



FILOZOFIJA ZENA I BORILAČKE VJEŠTINE
















































































































































































možda najbolje govori  i o  tradiciji koja  leži prije svakog »ostvarenja 
Zena« u borilačkim vještinama.
















zornost  jest  razumijevanje  prakse  istočnjačkih  borilačkih  vještina 
(proizašle  iz  istočnjačke  filozofije6)  kao  sastavnog  (a  ne  izdvojenog 
























                                                    Alfred Tennyson (1809–1892) 
Ova dva poimanja poetičnog odličan su model za kriterije sažimanja 













Osnovna  razlika  jest  –  kako  opaža  Basho  –  sagledavanje  i 



































































































2. Zen kao Staza između raja i pakla
I  za  tek  osnovne  napomene  o  međuodnosu  Zena,  samurajskog 
kodeksa  te načina razmišljanja  i djelovanja samuraja  trebalo bi mno-
go više prostora. Zahvaćajući u dubinu misaonog koncepta borilačkih 
vještina (i ne samo u Japanu), ovdje se odlučujemo da  in medias res 
progovorimo  o  – maču.10  Pitanje  (ne)sigurnosti  samurajske  odanosti 
i  vještine  temeljilo  se  na  vještini  rukovanja  mačem,  ali  i  na  dubini 

























































bila  i  najveća  i  najistinitija  provjera  same vještine  i  poistovjećivanja 
s  ciljem vježbanja,  a u  ratu  je značilo da  se  smrt prihvaća kao nešto 
sasvim obično što dolazi samo ako nisi potpuno pripremljen i usredo-
točen. Nije bilo vremena za ponavljanja, dakle, ovisilo je o tome koliko 












biće. Naprotiv,  smještanje  uma dovodi  do njegovog  zamrzavanja. Kad um 
prestane da teče slobodno, onako kako je neophodno, on više nije um u svojoj 
takvoći.« (Razić, 1985, 233)



































Međutim, apsurd  je u  tome da um čuva Um,  i  taj prvi um počiva na 
jeziku zbog čega se nastojimo razumjeti (i spoznati) u proturječnostima 
(Suzuki, 2005, 94–95).





                                                                                                  (Miyamoto Musashi)
Negdje na razmeđi drevne tradicije i suvremenog života, uz pomoć 
»bezvremenosti« Zen-budističkog pogleda na svijet borilačkih vješti-
na  i  usavršavanja  duha  i  karaktera,  čini  se  kao da možemo postaviti 
uvijek  isto pitanje:  zbog čega – mač? Pitanje koje  je  smisleno  i vrlo 
bitno  ukoliko  doista  želimo  kroz Zen  »povećalo«  sagledati  »izvorno 
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lice  koje  ste  imali  prije  vaših  roditelja«,  odnosno  »ogledalo  koje  ne 
kupi prašinu«, ako to želimo izreći u duhu roshijevskog pristupa temi. 






















































ka? Hrabrost  da  izdržim  vježbanje,  strpljivost  da  postanem plemenit 









mačevanja  i  rezanja  ili  rukovanja katanom  i wakizashijem,  dugim  ili 
kratkim mačem, već  je  zapravo – kako  to obično biva u  susretima  s 
pravim i izvornim učiteljima – bila samo zagonetka, šifra za ulazak u 
dublje  i  plemenitije  odaje. Međutim,  to  istodobno  jest  i  hladna voda 





























pinje  i meta  jedna stvarnost, a ne dva suprotstavljena objekta,  što ne 
odgovara pojmu zapadnjačkih sportova.



































valja  imati  na  umu njegovu  jednostavnost  i  dubinu,  vezane  uz men-
talnu predodžbu onoga što se vježba, a koje su sadržane i u temeljnim 




































a  stići  prije«,  »dobiva  onaj  koji  ulaže  u  gubitak«  ili  »nedjelovanje 
koje djeluje na sve« – moguće je stvarno razumjeti samo kroz upor-
no  i  redovito  vježbanje,  a  ne  kroz  intelektualne  glavobolje  i  puko 






»taljenju«  i oplemenjivanju karaktera,  ali koja  slovi  i kao  jedna od 



















postići  i  oslobađanje  ljudi,  ali  prije  toga  to moraju  učiniti  sa  samim 
sobom. Zato da se ne dogodi »prelijevanje« vlastitih frustracija, predra-
suda i neznanja na druge, pod zaštitom narcisoidnog Ega koji uglavnom 




















17  Smisao wu	wei nije, kako  to može  izgledati, puki nerad, odnosno ništa-ne-raditi. 
Cilj je neaktivnost ako bi poduzimanje nekih radnji poremetilo načela Staze, štetilo drugim 
ljudima ili višim ciljevima. Isto tako djeluje se kada se stvari »poklope«, usklade s mental-

















Korijeni  sežu u deveto  stoljeće  i  feudalni  Japan u vrijeme,  kaže 











































































































































































truditi  i u  tom trudu biti uporni, sve dok  iznenada  taj problem ne riješite.« 
(Wood, 2008, 88–89)
Koan  je  i  Zen  rješenje  prevladavanja  tehničke  razine  vježbanja, 
ne kroz kvantitetu već kroz višu razinu kvalitete, a kratki i najmudri-
ji  savjet  rješavanja  ovdje  je  –  pročitati  (percipirati)  kratko  i  vježbati 
(pokušavati) dugo. A »prosvjetljenje« i majstorstvo ne dolazi ni unatoč 
godinama truda ni prakse i napora, dolazi prije svega »umirenjem uma« 


















je naš  izbor,  obaveza  i  odgovornost. Ukoliko  smo  sigurni  kako dalj-
nja istraživanja svijeta borilačkih vještina i borilačkih sportova trebaju 
podrazumijevati i iskustva percepcije, razvoja tehnika, razine tradicije 




koji  su  na Stazi  života,  bez  obzira  čime  se  bavili  i  za  koga  navijali. 
Jedini uvjet koji Zen postavlja i koji samo Zen može postaviti jest – ne 
bavite se Zenom i ne navijajte za njega. Ukoliko je nešto životno, nje-









Zen kroz  razne borilačke vještine  i  stilove  tako  je najbolje čitati 
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PHILOSOPHY OF ZEN AND MARTIAL ARTS
From Awareness of the Movement to Immovable Mind
Nenad Vertovšek
Zen	is	a	view	of	life,	but	it	is	important	not	to	replace	the	view	with	the	real	
living	–	the	principles	of	calming	the	mind	and	improvement	of	the	body	training	
skills	through	the	teaching	and	practice	of	Zen	contribute	not	only	to	the	Eastern	
culture,	but	also	to	the	universal	human	heritage,	particularly	regarding	the	relation-
ship	between	Teacher	and	students.	Words	of	the	Master	and	the	readiness	of	stu-
dents	to	learn	in	sports	and	martial	arts	–	as	they	are	in	aikido,	kendo,	kyudo,	kara-
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te,	judo	–	are	an	essential	Way	to	a	noble	and	better	man.	Constant	improvement	of	
skills	with	a	calm	mind	and	highly	precise	body	movements	are	meaningful	only	as	
a	reflection	of	the	released	natural	or	acquired	traits	of	character.	Mind	and	body	
coordination,	harmonization	of	mental	abilities	and	physical	accomplishments,	are	
important	in	war	times	and	also	in	everyday	life.	Both	Zen	and	the	martial	arts	are	
the	reflection	of	our	own	mirror	from	which	we	everyday	clean	the	dust.
Key  words:	 Zen,	martial	arts,	philosophy	of	the	East,	coordination	of	mind	and	
body, meditation, samuray code
